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文學報》第 ３期（２００９年 １２月），第 １５５—１９０頁。
詳參浦安迪（Ａｎｄｒｅｗ Ｈ． Ｐｌａｋｓ）講演，陳玨整理：《中國叙事學》，北京：北京大學出版社 １９９６
年版。











分，Ｊ． Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ Ｍｕｒｒｙ 將表現技巧（ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｏｆ ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ）、作家個性


























































曹雪芹、高鶚著，馮其庸等校注：《紅樓夢校注》，臺北：里仁書局 １９９５ 年版，第七十回，第 １０９２
頁。以下所引小説文本，皆出自此書，僅隨文標示回數，不再一一加注。
























































































































































Ｄａｖｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ ａｎｄ Ｄｅｒｅｋ Ｄａｖｙ，Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｎｇ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｔｙｌｅ（英語文體調查）（Ｌｏｎｄｏｎ：Ｌｏｎｇｍａｎ，
１９６９），ｐｐ．９ １０．
范輦雲：《歲寒堂讀杜》，臺北：臺灣大通書局 １９７４ 年版，卷三，第 １４７ 頁。該兩句詩的宫體性
質，以及杜甫之豔體書寫，詳參歐麗娟《杜甫詩中的妻子形象———地母 ／神女之複合體》，載於

























































































方自從法國的布封（Ｂｕｆｆｏｎ）在 １７５３ 年提出“風格即本人（Ｌｅ ｓｔｙｌｅ ｅｓｔ
ｌ ｈｏｍｍｅ ｍｅｍｅ． Ｓｔｙｌｅ ｉｓ ｔｈｅ ｍａｎ ｈｉｍｓｅｌｆ． 文如其人，風格是人）”②之後，“個
性”説亦成為西方風格論的重要一派，如 Ｆｌａｕｂｅｒｔ説：“風格是作家思考或觀












轉引自 Ｊ． Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ Ｍｕｒｒｙ，Ｔｈｅ Ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ ｓｔｙｌｅ （Ｌｏｎｄｏｎ：Ｏｘｆｏｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，１９３０），ｐ．１４．



























































文學報》第 ４５期（２０１４年 ６月），第 ２８７—３３８頁。
受經驗的影響？而這又構成了影響作品風格的重要因素。
故 Ｊ． Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ Ｍｕｒｒｙ謂：“風格無疑體現了作家的個性，因為風格是個
人經驗模式的直接表現。”（Ｓｔｙｌｅ ｎａｔｕｒａｌｌｙ ｃｏｍｅｓ ｔｏ ｂｅ ａｐｐｌｉｅｄ ｔｏ ａ ｗｒｉｔｅｒｓ





























Ｊ． Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ Ｍｕｒｒｙ，Ｔｈｅ Ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ ｓｔｙｌｅ，ｐ．１９．
































沈善寶：《名媛詩話》，載於《續修四庫全書》第 １７０６ 册，上海：上海古籍出版社 ２００２ 年版，卷
九，第 ６６２頁。
詳參歐麗娟：《〈紅樓夢〉之詩歌美學與“性靈説”———以袁枚為主要參照系》，載於《臺大中文學





















其中所謂的“世界觀”（ａ ｃｅｒｔａｉｎ ｖｉｓｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ），即“人與世界的某種活








Ｓｕｓａｎ Ｓｏｎｔａｇ，“Ｏｎ Ｓｔｙｌｅ，”ｉｎ Ａｇａｉｎｓｔ Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ （Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｄｅｌｔａ Ｂｏｏｋ，１９６６），ｐ．３５．
詳見杜夫海納著，韓樹站譯：《審美經驗現象學》，北京：文化藝術出版社 １９９２ 年版，第 １３３—
１４５頁。
詳見 Ｅｄｗａｒｄ Ｓ． Ｃａｓｅｙ， Ａｌｂｅｒｔ Ａ． Ａｎｄｅｒｓｏｎ，Ｗｉｌｌｉｓ Ｄｏｍｉｎｇｏ， Ｌｅｏｎ Ｊａｃｏｂｓｏｎ ｔｒａｎｓ．， Ｔｈｅ
Ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｌｏｇｙ ｏｆ Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ （Ｉｌｌｉｎｏｉｓ：Ｎｏｒｔｈｗｅｓｔｅｒｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，１９７３），ｐｐ．１０５，１０６；
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